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Алексею Павловичу Зинченко 80 лет
30 марта 2017 г. исполнилось 80 лет Заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, члену-корреспонденту РАН, доктору экономических наук, профессору, 
члену редколлегии журнала «Вопросы статистики» Алексею Павловичу Зинченко. 
А.П. Зинченко - яркий представитель научно-педагогической школы сельскохозяйс-
твенной статистики, основанной в Тимирязевской академии А.Ф. Фортунатовым в 
1885 г. Наряду с академиком АН СССР В.С. Немчиновым и академиком ВАСХНИЛ 
С.С. Сергеевым, А.П. Зинченко внес весомый вклад в развитие научно-педагогической 
школы статистики сельского хозяйства и смежных с нею отраслей.
Алексей Павлович работает на кафедре статистики Сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева (с 2005 г. - Российский государственный аграрный универ-
ситет - МСХА им. К.А. Тимирязева) уже более 55 лет (с 1961 г.), с 1990 по 2007 г. - в 
должности заведующего кафедрой. В период с 1985 по 1988 г. он был проректором по 
научно-методической работе Всесоюзной высшей школы управления АПК, с 1988 по 
1994 г. - деканом экономического факультета (по совместительству). В сентябре 2007 г. 
А.П. Зинченко по собственному желанию сложил с себя административные обязан-
ности заведующего кафедрой, но до сих пор остается ее научным руководителем. 
Период кардинальных преобразований в экономике страны после 1990 г. потребовал 
пересмотра методологии проведения научных статистических исследований аграрного сектора, содержания и методи-
ки преподавания статистики в изменившихся условиях. А.П. Зинченко - автор более 270 работ общим объемом около 
800 п. л., в том числе свыше 60 книг и брошюр, посвященных данным проблемам. Его учебники «Сельскохозяйственная 
статистика с основами социально-экономической статистики» (М.: МСХА, 1998), «Статистика» (М.: КолосС, 2007; 
РГАУ-МСХА, 2013, 2014) широко известны в нашей стране. Он соавтор более 40 учебников и учебных пособий, в том 
числе учебника «Статистика и бухгалтерский учет» (М.: КолосС, 2008). Учебники и учебные пособия А.П. Зинченко 
отличаются высоким научным и учебно-методическим уровнем, способствуют формированию творческого мышления у 
студентов, их заинтересованности в изучении дисциплины и глубокому погружению в материал. Как один из соавторов 
учебника «Курс социально-экономической статистики» (под редакцией М.Г. Назарова) А.П. Зинченко был удостоен 
премии Правительства Российской Федерации 2006 г. в области образования.
Возглавляя многие годы кафедру статистики и будучи ее научным руководителем в настоящее время, Алексей 
Павлович обеспечивает преемственность поколений преподавателей в рамках научно-педагогической школы сель-
скохозяйственной статистики, воспитал и продолжает воспитывать молодую смену ученых и педагогов. Под его 
руководством защищено 15 кандидатских диссертаций. 
С 1985 г. по настоящее время А.П. Зинченко - член (с 1990 по 2007 г. - председатель) диссертационного совета в 
Сельскохозяйственной Тимирязевской академии; до 2015 г. являлся членом диссертационного совета во Всероссий-
ском НИИ экономики сельского хозяйства. В период с 1991 по 2000 г. в качестве председателя научно-методического 
совета Учебно-методического объединения сельскохозяйственных вузов России по экономическим специальностям 
он много внимания уделял методическим вопросам подготовки экономистов-аграрников. 
Уже почти 50 лет А.П. Зинченко как ученый и педагог активно участвует в деятельности организаций, представ-
ляющих структуры органов отечественной государственной статистики: в течение многих лет был председателем 
комиссии по статистике сельского хозяйства Научно-экспертного совета ЦСУ РСФСР, членом комиссии по ста-
тистике сельского хозяйства Научно-методологического совета ЦСУ СССР, входил в состав межведомственной 
рабочей группы Росстата по сельскохозяйственной переписи (в 2006 и 2016 гг.). Алексей Павлович является членом 
Научно-методологического совета Росстата, Ученого совета Статкомитета СНГ, членом бюро секции «Статистика» 
Центрального Дома ученых РАН, редколлегий ряда статистических изданий. А.П. Зинченко входил в состав Научно-
технического совета Госагропрома СССР, Научно-методического совета Минобразования СССР, коллегии и совета 
по аграрной политике Минсельхозпрода России. В настоящее время он является членом Научно-технического совета 
Минсельхоза России.
Научные, педагогические и общественные заслуги Алексея Павловича Зинченко неоднократно отмечались руко-
водством страны, министерствами образования и сельского хозяйства, РАСХН. Он удостоен государственной награ-
ды - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награжден золотой медалью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», золотой медалью 
имени В.С. Немчинова (РАСХН). Его заслуги в области государственной статистики отмечены медалью Росстата «За 
заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», знаком отличия Федеральной службы 
государственной статистики - нагрудным знаком «Отличник статистики» и почетными грамотами Росстата.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения!
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